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A 5 kit
A 5 Kétségesekben eröfito tanáttfa, 
Tárfalkodásának nyájassága,
Nemes Indulatja,
Atyafi Szive,
Királya3 s3 Báttya3 
Es Királyi Vérei3 
Szerelmessévé tettek ;
A 3 ki
A 3 Haza Javát
Fáradhatatlan, és a3 leg nagyobb Reménységet is 
Felyiil múló Igyekezettel munkálodta ;
A 3 ki
Ezekért mindenek előtt Nemzeti külömbség nélkül, 
Kivált pedig a3 Magyaroknak 
Felsőbb és alsóbb Rendéinél 
Igen kedves vaia.
—  —■ —  Illyent a’ jó  Themis, Uly ent
A  ’ V allás,  illyent kcreji-tt Bellona Hasúnknak.
Santeuil.
'  *
J»
A’ Kemény Fatum ragadi — a ’ Halál két
Szüntelen más mis Temeteli 1‘ompát,
Seneca Oedipus.
A  *
X A . Fáíum maga meg rettent, —  másolni kívánná 
Gyémánt vésővel már a5 Böltsöre fel-Írott 
Végzését - az örök meg - változhatatlan Okoknak 
Egybe fzövött forai tartják m eg-kötve Hatalmát.

J\jLtfbdik Leopoldnak 
Es a" Spanyol Burbon Ágból 
Származott' Ludovieának
—  Örök kedvességben s’ tifzteletben maradandó Nevek! —  
MDCCLXXIL Aug. —  14 ***
Az Árnus Vize mellett 
Született negyedik Fiú Magzatjok,
A" leg-jobb Szüléknek 
Nyájas Szorgalmatoskodások által 
Még mint Kisded
A ’ Kegyeíség tisztjeire jeles Tettekre 
Nemes buzgósággal ferkengettetett,
A5 mikről majd az öregebb Korban meg emlékezhetne 
Iffjan oktattatott.
Deli Forma, difzes Vifelet 
Külsőjét,
Szép Elme Ajándékai 
Lelkét nemefitvén,
Sas módjára fel emelkedett Öfseinek 
Emez el - nem fajultt Maradvánnyá 
Már a gyenge tfirában ki mutatta 
Nagygyá válandóságát.
Tettzett Hetruriába utazott 
A  Gyermek elevenségéből fokát jövendölő 
Nagy Báttyának
Az első pihely ferkedézófe mellől - is 
Már nagy Tselekedetekre vágyó 
Man akkor-is Katonai Játékokban gyönyörködő 
Iffjatska,
Tettzett a3 Gyermeki Köntös alóli 
Ember Kort mutató Szív.
Majd azért egy Magyar Ezered Sereggel 
Ötét meg - ajándékozd,
Melynek attól fogva Vitézi Öltözetét 
Massai többé fel - nem tserélve 
Vifelvén :
Már àz Olafz Tufóidnak
Tfinoskodó Jádzogató 
S ’ Mulattságra nőtt fia 
Szablyáját oldalára fel kötvén 
Magára Tekintetet vön,
Es —  Magyarrá változa.
:.f nediT , , V ö
Attyával,
Kire most
Az Orfzáglás terhe következek 
Bétsbe jővén,
Ötét onnan
A ’ Magyar Nemzetnek régen óhajtott 
Orfzágos Gyűlésére ,
Hol már az Elméknek Szélvészé 
Le - tfillapodott,t
Es a Koronázás5 Fényességére 
Kisérvén,
A ’ Rendek egy Akarattal 
Királyokhoz vonfzo hiv indulatoknak 
Leg a főbb Bizonyságául
Pofonyban Novembernek i3 Napján MDCCXC. 
Nádor Ispánynak kivárnák;
Hogy ö légyen a Nemzetnek 
A ' Nagy Mátyás Törvénnyé fzerént,
Első Tifztvifelöje 
Közben- járó Szófzóllója 
Királlyával Egygyeztetöje 
Jussai5 Védelmezője,
B
A ’ Király, és Atya 
Kérettetvén a* Fö Rendek" 
Válafztott Követeitől 
Enged a5 Köz Kívánságnak.
Intvén Fiát:
Hogy le g -főbb Kötelességeit 
Az Orfzághoz tartaná,
És hathatós Befzédében 
Szivébe nyomván :
,, Hogy azok a5 fzent Kötelek 
Mellyek Attyához {zoritják 
„  Tifztjének vifelésében 
?? Nem hátráltatandhatjak,
Hogy mint Attya fiúi indulatját 
„  Nádor Ifpányi Hivataljának 
„  Szentül való tellyefitéséböl 
Betsiilné, mérsékelné.
Lön Tfendesség. —
Az illy kedvefeket mondó 
Arany fzavak
A ’ méllyen fígyelmezö Rendeknek
Szivekig hatnak,
És a3 régen nem esmért Vigság és Kedv 
Ortzájokat el - fogja ;
Fel derültek, örvendeznek 
Szép Iövendöket látnak,
Egy réfz taplóivá vigada 
A 3 más öröm könnyeket Indiata 
Más réfz öröm kiáltással 
A ’ fziveken Gyözedelmeskedonek 
Ekképpen zengedeze:
„  Éljen! Éljen! Leopoldus Atyánk!
„  Éljen Atyánk !
„  Éljen Nádor Ifpányunk!
„  Á ldott, áldott légy oh édes Honnyunk, Hazánk ! 
„  Moll már boldogokat várhatunk.
Az Egektől a’ le g -drágább Ajándék 
Egy tfendes Orfzág 
Törvények Ör - állója alatt;
Ott leg - kedvefebb a’ Szabadság 
Hol kegyes Király igazgat.
Illetödve meg - tifzteltetéfiért 
A ’ nehéz Hivatalt 
Köfzönve fzemérmefen 
Nemes indulattal 
El - fogadd.
B 2
Sem a’ Vállára tett terektől irt&dzni, 
Sem fel - fuvalkodni,
Virtussá nem engedi.
Első gondja vaia.
Ujj Hazájának
Történet Könyveit vfsgálm , 
N yelvét, Törvénnyeit, 
Szokáfait tanulni;
Éles éfzfzel, nagy fzorgalommal 
Mélyen merítvén,
Mindent Kút - fejekből,
A 5 le g -elfő ki-folyásból vévén 
Tudományt mindenekben : 
Szinte Tanulóból Meiler,
Es már hasonlóvá lön 
A ’ belé öfzülttekhez. —
Vitte fzoross rendel 
Foglalatosságait,
A s febess mentő órákkal,
Es a’ nyugtató Alommal 
Kiméllve bánván.
Ejj - félig, vagy már Nap - virradttával 
Munkához látván.
Magának Törvényül ízabta:
H ogy, a5 mit ma. meg tehetne,
Más napra ne - Iiadja,
Hogy ferrimi Kedv - töltéficrl 
Dolgát ne tartóztassa.
Palotája Kufzöbjéböl 
Már indulólag lévén 
Egy Vadáfzaüi Mulattságra,
Sőt fzinte már Lován a’ Nyeregben ülvén , 
Levél, vagy egy Könyörgő’ Kéréfe 
Bé nyujtatván,
Vifzíza tért ;
Tsufolván— ha híven végzé 
Munkáit — a’ Vadáfz Kürtöt,
S’ Diána Iátékait.
Aggódva gondoskoda:
Ne hogy tsak egy Kéfedelme 
Köz - dolgokat meg akafztana ;
Ne hogy egy Polgárnak Sérelme 
A z orvoslóitól fofztatna;
Ne hogy egy mefzfztinnön fáradtt 
Szegény Panaízlónak ügye,
Károfon halafztatna.
Élete tífzta,
Vétek, fzcplö nélkül vaia,
Szivében Kegyesség,
Iftenhez Tifztelet,
Vallásban Buzgóság 
Lakozának.
—  T i rofzfzakkal terhes Századunk" Tíudái ! -  
Omphalékkal Gusalyokat,
Afpáfiákkal orsókat,
Piperés Iátékok közt 
Nem forgata kezében,
Annyi fzép Virtufoknak 
Benne lett Egygyesüléíe.
Ötét Fö - Rendeknél 
Idejében volt Híjaknál 
Már értt Korú Férjfiaknál 
Minden Kerefztényi Gyülekezeteknél 
Nevek" külömbsége nélkül,
Tündöklő példának tévé,
Hogy mint le g -jobb, követtetnék.
%
Leg elsőbbek közölt ki tettzö 
A ’ Tanátsban felséges 
Mindeneknél nagyobb vaia,
A ’ nélkül hogy mákokat alá nyomna.
Sem a? fzegénység Lakó - helyeit 
Meg nem vetette;
Magától az ötét keresőt el nem zárttá;
A  Gazdagot ki Bíborba öltözködött, 
Mint a’ Szegényt 
Kinek Teliét tsupa Szűr fedezte 
Vagy fzelektöl által járatott Rongya takarta, 
Magához egyaránt erefztette ;
Szavainak meg-állott,
Azokat hiába sJ ok nélkül 
Semmire nem vefztegetvén, 
Gyönyörűségét találta:
Hogy ló téteményekkel 
Számtalanokat,
Szokásává tfinálta,
Hogy nyájas Erköltsévei 
Egygyenként Mindeneket 
Meg nyerjen, le-kötelezzen.
Azoknak , kik fzemérmetességböl 
El - titkolták Szükségeket,
Kiket Férjtől avagy Szüléktől 
Szomorú Efetek fofztaítak ;
A 5 kiket fanyaru ínségre v a g y . Betegségekre 
Kefervefen juttattak,
Bőséggel adakoza;
Kéréfeket m eg-előzvén titkos fegedelmivel. 
A ’ kérőknek Elméjekbe 
S ’ egéfz Állapotokba 
Mély nézéssel bé láta.
Egy rút kéfzséget utál a 
Ravafz Rókákat 
Hamis Kányákat 
Színétől távoztata
A ’ bölts tanátsokról próbálva efmértteket 
Különös Betsüllésével hódítván 
Bizodalmas Tárfalkodáfára válafztváu 
Barátivá tette.
Háza’ tartáfában azok 
A ’ kiktől fzolgáltatott 
Benne nem Urokat hanem Attyjokat 
Szemlélték ;
Ezeket tsak kormányozta 
De femmiképpen nem nyomta 
Rajtok volt Hatalmával ;
Tudván, hogy ekképpen az Engedelmesség 
A ’ Szeretet, és a’ Hűség bizonyosabb.
A ’ Dél tájtól két óránál tovább Ü
Vagy a’ Tudományok’ Mezejében 
vi’sgálódott,
Vagy a’ Köz - dolgoknak vitelében 
Fáradozott 
Szüntelen.
Nevét egy írásnak, mig azt gondossággal 
Nem olvaíla, fzorgalommal 
Nem fontolta ,
Alája nem tehetvén.'—
A ’ fö Törvény-izékben 
Mind az E löl-Ü lő Tífztjét tudta 
Rendben tartván 
A ’ dolgoknak folyását 
Mind nyomofon Voxát adta 
Bíróképpen.
Mindenben meg fordult, mindent értett, 
Mindenbe méllyen tekintett
C
Reggeli Munkáit 
Mértékletes Ebéd követé,
Nem egy modani Sardanapáloknak 
Dobzódó Vendégsége.—  
Hamar meg elégedvén,
A 3 Kaftéllyát fel - emelő Hegyekdek 
Tetejében lé vő ,
Köz Mulattságra fzántt, 
Virágoktól illatodzott 
Réfzint kezeitől plántált 
Fákban gazdag
Kertetskéknek Árnyékai fogadók bé.
A* Déli nyugodalomnak 
Semmit nem engedvén,
A ’ Kerti Munkákat 
Nemenként ki-rendelvén 
Szobáiba té rt,
És hátra lévő Dolgait végezte; 
Végezvén, vagy Budának Vidékét 
Járta bé Paripáján,
Teliét helyes Mozgás által
Vw /
A ’ jövő Nap9 fáradságinak tűrésére 
Tévén alkalmatossá;
Vagy az Euclides9 Tudományában 
Es a9 meg tanultt Tűzi Meílerség 
Efzközeivel való próbákban 
Gyönyörködvén ,
Munkáktól fárafztott Elméjét 
Vidítani fzokta vaia;
Távol a9 buja Sybaritáknak 
Ró’sás Á gyaitól,
Távol & tiltottakra hajlandó 
A 9 Ferjfiat fzégyenitö 
Henyélő ámolygástól.
íg y  vaia az Időnek, az Óráknak 
Rendes fel ofztáfa :
Nem folyt el egy oly Efztendö 
Melyben az Orfzágra 
Ujj Difzt ne ruházott volna:
Nem történt, hogy tsak egy Napot 
El vefztene ;
Érte gyakran már a9 nyoltzadikot 
A ’ nélkül^ hogy küfzobjén ki - lépne; 
Egy másból eredő,
C 3
Egymásra fzületö 
Munkákban izzadván.
-  i  r  Ì  • T • ' T — _______- T T
A ’ Törvény folyáflól üress 
Idő - fzákafzokban- is 
Inkább hafznot
Mint fém Mulattságot keresett. 
Bétsbe sietvén,
Hogy ott Véreinek ölelgetésében 
Tárvaságoknak Gyönyörűségében 
A 5 Hazának fzentelt erejét 
Ujjra öfzve fzedheífe : 
Egyfzersmind hogy a’ Királlyal 
Az orfzág fontos Dolgairól 
Tanátskozna.
\ . .f' f f f , _ 'T
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Vifzfza érkezvén az Öveihez 
Budának ’ s a’ Magyaroknak 
Örvendezéfei közt, 
Azonnal ifmét Hajóját 
Ki terjefztett vitorlákkal 
A ’ Munkák’ nagy Tengerének 
Botsátá,
,s  □
Vigyázva minden felé,
Mint egy a fzélvefzeket előre el - látó 
Okos Kormányozó.
A z Egyenesség, az Igazság 
Mint Virtufoknak le g -főbbje 
Mi nt  Orfzágoknak őfzve .ízoritó Kőtele, 
Úgy a’ Törvényeknek Szüzessége mellett, 
Cátói keménységgel tartott; 
Hazugnak, Árulkodónak,
Ál nők Szin - mutatónak 
Réíl nem adván.
Midőn Ítélő Székében ülne,
A 5 Hazának le g - gyakorlottabb Fő Bírái 
Álmélkodtanak
A 1 leg - tekervényesebb Törvénykezéfekben 
Éles Efzén
A ’ büntető Igazság3 Mérséklésében 
Szelid Elméjén ;
A ’ Tanátsosok a3 Kormány - Izékben 
Mefzfze látó meg- jegyzéseit 
Értelmes. ítélet tételét 
Tanáttsának erejét 
Lelkének idejét haladtt értt - voltát
Tifztelve esmérték.
Midőn Királyi Báttyának,
Mig a5 M ósa, Scaldis, Sambris Vidékein 
Tüzesen hartzolna,
Felséges Képét vifelné :
Bámultak minden Tartományok 
Annyi fzép Ajándékoknak 
Benne lett fel - találtatásokon,
A z egy másra halmozott Munkáknak 
Hitelt múló Okossággal való folytatásán , 
Határán túl nem rontó Hatalmán, 
Befzéde nyájas Méltóságán.
Bár m e g -tagadott egy Kérést 
Fontos okokkal 
Ortzájá vidámságával,
Akkor - is vigafztala.
Ur -------------------------- -
A ’ Föld - mivelöket
Mint Élet5 Támafzfzait 
Fő Betsülletben tartotta, 
Tifztelvén az Eke Munkáit; 
Minden Rendéiben a5 Polgároknak 
Szüntelen vi’sgálódott 
Buzgó kivánsága lévén
Hogy" kiki az alkalmatos 
Magához mértt, és tulajdon fáradsággal 
Verejtékezzék,
A ’ köz - jó Elő - mentén,
Miksáknak Barátja,
A ’ Tudományokról híreseknek,
Jó Nevekről Esmértteknek 
Pártfogója Segédje vaia,
Jól értvén:
Hogy az Elmének Mivelése nélkül 
Mindenek el - lankadnak 
Nemzetek el - tompulnak.
A z Anyai Nyelvnek difzes Pallérozására 
Gondját vetette ;
A ’ fzép Éfznek fok jeles Példáit 
K edvelésével, helybe hagyásával
Betsesitette.
A 5 Hazát illető Köz - írásoknak ’s Leveleknek 
El kezdett nevezetes Gyüjteménnyét, 
Melynek nevekedése Támafzokat kivánt , 
Költségével fegéllette. —
Külömben utálván az Iráfok’ Gazzát,
És az Irkálóknak tsoportját
Kik meg-vetnek Törvényt, illendőséget.
Kik kérkedvén, hogy ök Homályban 
Fáklyát hordoznának,
Világosság hellyett réfzeltetnek füstbe, 
Hamisságot öltöztetnek Igaz fzinbe ,
Alnok tsiklándoztatásokkal ,
Tsalogató énekekkel 
Ragadnak Tévelygésre,
Tafzitnak Örvényekbe.
Sajnálva nézé 
A ’ Mefterségeknek 
Minden Pallérozásra alkalmatos 
Hazájában ,
Igen sokáig való tsüggedtt Sorsokat ;
Egy olly Nemzetnél 
A ’ iEabrikáknak mostoha Állapotokat ; 
Orvoslását végezte :
A 5 Kezdetekben, Szerzőknek 
Az Elő - menetelekben, az efzes hozzá értöknek 
Kedvező fegillöknek,
—  Maga gyakran a5 Müv - hellyekbe tekintvén, 
És az Embereket próbákra 
S tulajdon hafznokra ferkentvén —
Javaslása, nyájassága által öfztöntfl, 
Bőkezűségével Jutalomul vélt. 
Efztendönként a5 Kints Tárnak 
Terheltetése nélkül 
T íz ezereket 
Ezen tzélra ízánván ,
Valamint egy a’ magos Toronyból 
A z egéfz Környékre fzemes Vigyázó 
Minden lókat, Hafznosokat elő - mozdított 
Meg erösitett, gyarapítóit ;
Elefztett mindeneket,
Mint egy második Deucalion 
Köveket lelkeíitett.
Egéfzfzen a’ köz Társaságnak élt 
O ly Nyerességen, mellyen tsak egy Hazafi 
Méltán jajdult volna 
Nem örülvén,
A ’ Fiscusnak fzorgosságát 
A ’ Sérelemmel öfzve keresttekben 
Rútnak vélvén;
Hasonlóképpen
Leg hellyesebben azt tartotta :
Hogy ditsösségesen Uralkodó Báttyának 
Személlyes Hafznaj
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A ’ Királyiaktól, és a' Koz-jótol 
Soha nem külömböznek,
Hogy a5 Fejedelem’ Tehettségeit, 
Kívánságait, Tselekedeteit 
Ama ki terjedtt Társaságnak mellyböl a’ Haza ál l , 
A ’ Közönséges Nyerességnek Diíznek,
Egy közép pontjára kell öfzve vonni,
Attól határozni;
A ’ Királynak a’ Rendekkel 
Semmi Panafzok, Fogások, Vetélkedések által 
Meg nem fzakafztatott,
Törvény ellen való Uralkodás’ Zabolatlansagatol 
Meg nem rontatott 
Áldott fzives Egyessége 
Minden dolgok közt a’ leg farkalatosbb 
Kitsinyeknek Nevelője 
Leg - nagyobbaknak Védelme 
És az Egéíznek Ertz Kőfala lévén. 
Kivanságinak Summája 
A’ Birodalomnak Felsége, 
t Tifztessége, Fényessége
Vaia,
j—.r-V ■ T »
Ily örvendeteseket 
Ily gyönyörű Kezdeteket
ily  kedves Várásokat 
Egy hallatlan, ’ s annyival kefervefebb 
Felette gyáfzos Eset le-ronta , 
Semmivé tön,
—  Egy Aeschylus3 fzomoru Mu’sája3 
Vagy a3 Cimbriai Költö3 fenn hangzó Lantja3 
Méltó Tárgya —
Hlyeket ronta- le
Ama fzabad kényii Ura 3s Rendelője 
A 3 Halandók Sorsának 
A 3 mindenek előtt Végzésit el-rejtő 
Kunyhókon Palotákon -felyül emelkedő
Könyörületlen Fátum.
Hufzon harmadik Efztendejét 
Még el - nem haladta 
Egéssége virágában 
Idejének zöldellö Tavafzfzában 
Él vaia :
A 3 midőn' Július Havának lodikén 
• —  Fájdalmas Emlékezet! —
Kedves Testvér Húga Születése Napjának 
Meg - inneplésére
Egy Tűzi Játékot maga készítvén 
Hirtelen — . véletlenül —
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A ’ salétromos és büdösköves pornak 
Egypufztitó Szikrától lett Fel - gyuladasa aitai 
Szörnyűén le - veretteték 
Öfzve fzaggattaték, •
Óh Egek!
Fekfzik
Képét le-vetkezve, fél hóltan 
Tsak egy —  egy nagy Seb lévén egéfzlen.
Chironnak, Aesenlapiusnak 
Leg - probálttabb Fiai 
• Sebességgel oda sietnek
Már a ’ tekinteten meg - ütöd vén, 
Mindeneket leg - nagyobbakat el-követnek, 
De hiába !
Nints a5 Füvekben, nints semmi Szerekben 
Módokban Mesterségekben 
Nints semmi Segedelem.
A ’ Tsontokat és Agyvelöt eméfztö, égető 
Fájdalomnak meg - fzüntetésére 
A z egyetlen-de fzomoru Reménység 
Tsak a5 Halál ! —
Oda van!
Kínjaitól már fzázfzor meg-öletve 
Fetreng a’ Szerentsétlen
Meg - érti :
Hofzfzas tanátskozáfok utána e’ zokogva ki-mondott 
Sententziáját ;
Halnod kell !
Meg - érti, de rettegés nélkül,
Jó Tettekre vifzfza néző’ Lelki - efméreíteí,
Mint Kerefztény
A ’ Mindenható Végezéseit imádva, 
Vigafztalóját az Egyházi Szolgát 
Barátiképpen fogadva.
Majd az Örök Biró előtt állánd,
Vejéndi majd a’ Szentek Gyülekezetében 
Igazul futott Pállyája’ Iutalmát 
Hervadhatatlan Koronáját.
Szelíd érzékeny Szivét
Még egy utolsó B ú, még egy végső Gond epef/.té 
A ’ hafonló Esettől éretett Szolgainak 
Szomorú Halálok 
Az életben maradiaknak 
Iövendöbeli Sorfok 
A ’ lön a’ Királyhoz utolsó Kérése,
i
Hogy a’ Szerentsétlenek’ Árváikról gondoskodás 
Es hogy meg - efmértt hivségü 
Szorgos engedelmességü Szolgait 
Tartaná Kegyelmében
■ Ezután*— a mit meg fzollhat vaia —  Orízág Dolgairól 
B efzélle ,—  Tanúkat el-zárván a’ Királlyal.
Már az ötét környékező Halállal kuízködvén 
Fogyván erejéből
Mofl;, könnyekbe borultt, bánattól meg - neműit
Édes Véreinek
M ajd, ama ki -válva fzeretett Barátjának 
—  Fontos Szolgálatairól meg - emlékezve —
A  tfak nem régen tölle távozott Szapárinak,
—  A  Kegyes Egek el-tiltották vaia 
E kedvellett Hivét 
Egy oly fzörnyü Efetnek látásától —
Immár az Életénél kedvefebb Hazának,
Végső Bútsut sóhajtván,
Julius Tizenkettödikén, a’ Napnak keletékor 
Lelkét ki - adá.
Rettene —  ifzonyoda 
Ennek dobbantó hírén,
Az ily iríódzatos Efeten ily nagy Vefzttségen 
El - rémültt,
Siráfra keserves Jajjokra fakad tt 
-Sok egygyesültt Orfzág, Tartomány.
Az Örökké siratandó 
Örök Emlékezetbe maradó 
Nádor-Ispánynak 
Gyáfz - fátyollal fejét fedvs 
A J ízcnt Hamvakhoz le - elve 
E ’ nagy Romladékot ö lelve,
Bús fzivvel, Könny - hullatással emelte, 
E l-tűn t Lelkének-is Híve, 
Pannónia.



